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El tener conocimiento de la realidad de una Institución Educativa, permite actuar con precisión 
y activar todos los recursos disponibles e enrumbarla hacia la mejora. Esta realidad  permite 
tomar consciencia de los puntos críticos pedagógicos   de la escuela, que se evidencia en los 
resultados de las últimas evaluaciones censales, así como el análisis de los resultados del 
compromiso de gestión escolar 1 Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes, que 
demostraron que los estudiantes de segundo grado de secundaria presentan deficiente nivel 
en comprensión lectora, es decir, muy pocos comprenden lo que leen, ni mucho menos 
pueden emitir juicios críticos ni adoptar una postura ante el texto; pero el  problema mayor es 
que carecen del hábito de la lectura siendo este último el primer objetivo de la escuela como 
lo sostiene Solé I. en Lectura y Vida la que además sostiene esta propuesta. Es por eso que 
el presente plan de acción a través de la propuesta busca proporcionar una alternativa al 
problema partiendo de motivar o animar a los estudiantes de segundo grado a leer en primer 
lugar por placer, segundo para que no presenten ninguna dificultad posteriormente en su vida 
escolar, es decir, desarrollar sus competencias lectoras que le permitan desenvolverse en 
cualquier situación. Este plan de acción centra su accionar principalmente en los docentes, 
pues al realizar la verificación de las causas del problema a través de la metodología de 
aplicación del instrumento de una entrevista estructurada, resultó que hay dificultades en la 
aplicación de estrategias pertinentes, así como la solidez de estas en ellos para el proceso 
de la enseñanza, como también lo manifestaron los estudiantes participantes de la muestra. 
Por ello que esta propuesta busca desde el rol de un liderazgo pedagógico transformar la 
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La Institución Educativa N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS, está ubicada en Calle Tumbes 
N° 325, en el Distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, Región Tumbes. 
Es la institución Educativa más grande de la provincia, pues alberga aproximadamente a 
1,860 estudiantes y 109 trabajadores entre directivos, docentes y administrativos; es muy 
numerosa por ubicarse dentro de la zona urbana; la mayor parte de la población se dedica al 
comercio por ser zona de frontera; así como el oficio de choferes de motos lineales o 
trimóviles. 
Un buen porcentaje de la población sólo llega a culminar su secundaria y luego se dedican a 
oficios menores que les permitan sobrellevar una carga familiar y muchas veces limitando el 
desarrollo profesional de sus hijos, es decir, es recurrente el círculo de estilo de vida. 
Esta experiencia se desarrolla con los docentes de segundo grado, estudiantes y padres de 
la familia de los mismos. 
El programa me ha ayudado a fortalecer mis capacidades de liderazgo, pues ahora tengo el 
conocimiento del rol como directivo que me toca desempeñar, además de reflexionar que la 
Institución Educativa no necesita un jefe o administrador, todo lo contario, ahora sé que el 
directivo dirige, moviliza, delega, comparte y que todo su accionar se centra en los 
aprendizajes de los estudiantes y que para lograrlo necesita fortalecer las competencias de 
formación profesional de todos los docentes. Hoy también aprendí que la comunicación es 
necesaria en toda organización, que actitudes como la escucha activa, la tolerancia y la 
empatía me permite gestionar un clima favorable para la convivencia armoniosa en la 
Institución Educativa; condición necesaria y única para lograr los aprendizajes de calidad y la 
escuela que todos queremos tener como directivo. esa durante todo este tiempo, así como a 
manejar mis emociones; nunca antes se había considerado al directivo como parte 
fundamental para la transformación de las escuelas y hoy se está en ese camino. 
La propuesta está estructurada de la siguiente forma: Un primer apartado que indica las 
causas que originan el problema y los desafíos planteados para revertir esas dificultades. Se 
presenta también el análisis de los resultados obtenidos de los actores involucrados en el 
proceso educativo y que fueron seleccionados para la muestra en el recojo de información.  
 En el segundo capítulo, establecemos en el marco teórico la relación existente de dos 
experiencias una nacional y otra internacional que se relaciona con la propuesta y ésta a la 
vez con los referentes teóricos. En el tercer apartado, se establece la parte modular de la 
propuesta para la atender el problema, es decir es, es la propuesta pedagógica; ya que aquí 
se establecen las estrategias y las actividades a realizar para hacer posible cada uno de los 
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objetivos específicos propuestos y con ello lograr optimizar el nivel crítico de la lectura a través 
de estrategias a la animación en los estudiantes de segundo grado.  En el cuarto apartado se 
ubica el diseño del monitoreo y evaluación del plan de acción, se presenta en este cada una 
de las etapas, las estrategias, así como los actores involucrados, los instrumentos, el tiempo 
de cada etapa y finalmente los recursos necesarios que se utilizaran para el cumplimiento de 
cada una de las etapas del indicado monitoreo. En el quinto apartado se realizan las 
conclusiones y recomendaciones originadas por el trabajo de investigación realizado para 
arribar y plantear la propuesta. Y en el sexto y séptimo apartado se indican respectivamente 
las referencias bibliográficas que han servido como referentes y fuentes de consulta que han 
permitido dar sostenimiento a la propuesta, así como los anexos que sostienen tanto la 
propuesta como la investigación realizada.   
                                     
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
La institución educativa N° 093 Efraín Arcaya Zevallos, en las últimas evaluaciones censales 
ECE, de segundo grado de secundaria no ha obtenido resultados favorables en comprensión 
lectora, argumentándose un listado de posibles causas, motivo por el cual nos ha llevado a 
plantear este Plan de Acción, como alternativa para revertir los resultados que no son 
alentadores para la comunidad educativa y dejar atrás la desmotivación de nuestros 
estudiantes. El problema que se ha priorizado luego de un análisis de resultados y evidencias 
es: Deficiente nivel de comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la IE N° 093 Efraín Arcaya Zevallos. Lo que nos corresponde como equipo 
directivo liderar el trabajo para revertir esta situación teniendo en cuenta que nuestra visión 
institucional: “En el año 2021, será reconocida en los ámbitos local y nacional como una 
institución líder en la formación integral de estudiantes competentes, comprometidos con el 
desarrollo de su región y asumiendo una actitud crítica”. Para lograr esto, es necesario que 
nuestros estudiantes mejoren en comprensión lectora, esto les permitirá desenvolverse con 
éxito en su vida escolar  en todos los aspectos del saber: ciencias, humanidades, la cultura 
el arte,  además que permite ir transmitiendo y compartiendo sus valores; contribuyendo así 
al desarrollo de la sociedad y para garantizar que esto ocurra  es necesario que toda la 
comunidad educativa se involucre para realizar un trabajo en equipo, participativo 
colaborativo en un clima favorable donde respetemos nuestras diferencias y reconozcamos 
las fortalezas de cada miembro y ponerlas al servicio de nuestros estudiantes para 
convertirlos en estudiantes competentes y comprometidos con la sociedad. 
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La atención a este problema nos permite mejorar los resultados que se evidencia en el 
Compromiso de Gestión 1:” Progreso anual de los aprendizajes de estudiantes de la 
institución educativa”, y en correspondencia con la ECE 2016.Poner énfasis en este 
compromiso nos ayudará a reducir brechas existentes en comparación con otras instituciones 
que obtienen resultados satisfactorios. 
En ésta propuesta también contribuye al compromiso de gestión 4:” Acompañamiento y 
monitoreo a la práctica pedagógica en la IE” porque nos permite recoger información de la 
práctica docente y como plantear la mejora en el quehacer pedagógico. 
 Así mismo este problema nos permite abordarlo desde el Manual del Desempeño Directivo 
Dominio 1 “Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes,” competencia 3, 
desempeño 7” Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo 
disponible en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las metas de aprendizaje 
de los estudiantes”. Este problema también permite darle solución considerando el Dominio 
2 “Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes” competencia 
6, desempeño 20 “Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así 
como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del logro de las metas 
de aprendizajes de los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades 
específicas.”  
Considerando que las causas del problema planteado indican que es necesario mejorar la 
formación docente; al respecto TERCE  señala en el factor interno procesos de las escuelas;  
“que es necesario generar una cultura y organización laboral, que busque el 
perfeccionamiento de las prácticas docentes a través del monitoreo y retroalimentación mutua 
que sirva para mejorar el trabajo docente y asegurar el aprendizaje”, (TERCE, 2015) es decir, 
que en nuestro rol directivo se debe impulsar el desempeño docente mejorando sus prácticas 
a través del monitoreo y el acompañamiento pertinente, que ayude a mejorar su enseñanza 
y en consecuencia los aprendizajes.  
Entre sus causas tenemos: 
Docentes utilizan con poca pertinencia los materiales para la animación a la lectura. 
Los docentes no manejan estrategias novedosas para animar a los estudiantes a iniciarse en 
la lectura, obvia procesos necesarios básicos; por lo tanto, no crea las condiciones que 
permitan generar el placer de leer en los estudiantes, no explota o no da la funcionalidad de 
los materiales 
Efecto: Desmotivación de los estudiantes en el uso de materiales, no valoran su utilización 
para que logren leer con entusiasmo o placer, es decir no crea las condiciones que permitan 
generar el interés con los materiales que pone en las manos de los estudiantes. 
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Deficiente planificación y ejecución de los procesos pedagógicos 
 Las deficiencias en la planificación y ejecución de los procesos pedagógicos es una de las 
causas de este problema; existen |incongruencias en lo que se refiere a la planificación de 
las actividades en los procesos pedagógicos y al propósito de la sesión. 
 Efecto: Sesiones de aprendizaje rutinarias, no evidencian la utilidad de las actividades     
realizadas.  
 Los estudiantes sienten que el trabajo o las actividades son siempre las mismas, no 
evidencian que lo que les proponen les sirva para algo, saben que hay un inicio y término de 
la sesión, es decir, sólo momentos que no los conducen a nada, 
 Docentes utilizan con poca frecuencia estrategias para la lectura crítica. 
 Es frecuente observar que los docentes no dominan las estrategias para trabajar la lectura 
crítica, por lo tanto, no pueden enseñar aquello que para ellos consideran complejo. 
 Efecto: Estudiantes comprenden sólo nivel literal del texto, no manejan estrategias para 
realizar una lectura crítica porque no les enseñan cómo hacerlo, para ellos es algo 
desconocido.            
 Los desafíos que se plantea son: Los docentes utilizan los procesos pedagógicos y 
elaboran sesiones de aprendizajes motivadoras, funcionales y significativas; docentes 
utilizan con pertinencia los materiales para la animación a la lectura y docentes 
capacitados en manejo de estrategias para fomentar la lectura crítica. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico. 
 
  Los instrumentos aplicados para el recojo de información específicamente la entrevista a los 
docentes de comunicación del segundo grado, fueron convenientes porque permitieron tener   
conocimiento de las necesidades de aprendizajes profesionales;  y por lo tanto,  tomar 
decisiones para mejorar su práctica docente, contar con docentes eficientemente preparados 
que  conlleve a tener un reconocimiento  en nuestra comunidad y que ésta confié en nuestra 
institución educativa para formar con éxito a sus hijos en la vida escolar y personal en un 
mundo competitivo que exige jóvenes reflexivos, creativos y críticos. 
Los resultados que se han obtenido en la aplicación de los instrumentos seleccionados se 
observa que los docentes muestran una necesidad de aprendizaje en   lo que se refiere a: 
 a) PROCESOS PEDAGÓGICOS 
DOCENTE 1y4… Los maestros manifiestan su rutina que consiste en la entrega de las hojas 
de lectura con sus respectivas preguntas, o también siguiendo una secuencia de las 
actividades de los libros de comunicación por lo que consideran que está demás planificar la 
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sesión ceñida a los procesos pedagógicos, siendo para ellos suficiente para ejecutar la clase 
las actividades sugeridas en los libros. Otros responden que sólo trabaja los momentos de 
una sesión porque no dominan los procesos pedagógicos; pero motiva a los estudiantes a 
desarrollar las actividades propuestas. 
La tarea más compleja en la labor docente es priorizar los aprendizajes y para que esto 
ocurra, se debe poner mayor énfasis en que los procesos pedagógicos, que sean de calidad, 
es lo que garantiza que mejorando estos se asegura que los aprendizajes ocurran en los 
estudiantes. (UNESCO, 2000) 
Responder estas interrogantes implica que los docentes deben planificar teniendo en cuenta 
los siguientes   componentes en toda sesión de aprendizaje: Problematización, propósito y 
organización, motivación o interés, saberes previos, gestión y acompañamiento y 
evaluación. Documento de trabajo(MINEDU 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sin embargo, a pesar de que el MINEDU difunde material a nivel nacional como herramientas 
de trabajo a los docentes para que realice la planificación curricular, que garantice que los 
procesos pedagógicos, que son recurrentes, se den en cada encuentro en el aula con los 
estudiantes; todavía los docentes tienen como práctica sólo el diseño de los momentos de la 
sesión. Los procesos pedagógicos desde la planificación garantiza desde el primer momento 
que el sujeto que aprende sepa lo que se quiere que ocurra en él, es decir, su propósito;  
formar  estudiantes capaces de enfrentar desafíos que pongan a prueba sus capacidades, 
sin perder de vista sus estilos y ritmos de aprendizaje, acompañarlos en su descubrimiento y 
reflexión; que se sientan identificados con sus contextos y los relacionen con su aprendizaje; 
que le encuentren sentido a lo que les pidan que aprendan; de producirles conflictos 
cognitivos; despertar el interés y regular su aprendizaje mediante la evaluación. He aquí la 
importancia de asegurar que los procesos pedagógicos sean de calidad. 
 b) USO DE MATERIALES PARA ANIMACIÓN A LA LECTURA  
DOCENTES… Los docentes entrevistados ante la pregunta planteada responden que los 
estudiantes no les interesa o no les gusta leer, no sienten placer por la lectura, no les llama 
la atención el material que les presentan, se guían de las actividades planteadas en los libros 
de comunicación  y que en aquellos no hay actividades para animarlos a leer; motivo por el 
cual  no los ejercitan con estrategias de animación a la lectura, es decir, no llevan a cabo un 
acercamiento de los estudiantes con el texto, dan por hecho que  animarlos para que lean se 
ha realizado en los grados anteriores. 
 Los materiales están diseñados para ser soporte en el logro de los aprendizajes, es el medio 
que le permite acercar a los estudiantes a un mundo de saberes, por lo que el docente desde 
la planificación debe incluir los materiales seleccionados ya sea por su finalidad, interés o 
intención comunicativa. (MINEDU 2015 pág.6) 
La animación a la lectura es un requisito que todo docente debe tener en cuenta como una 
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forma de iniciar a los estudiantes a ser lectores, de que ocurra un acercamiento placentero 
entre el autor y lector, donde este último se anime a adentrarse a un mundo nuevo y 
maravilloso de crear, jugar, inventar hasta jugar.  
Toda comprensión de lectura pasa por niveles anteriores a ella, por decir de otra manera para 
asegurar que el lector desarrolle la capacidad de comprender un texto, se tiene que asegurar 
que en un primer  lugar le guste leer, que le plazca coger un libro tratando de imaginar lo que 
esta lectura le pueda brindar .Este es el inicio del largo proceso de la comprensión y el primer 
objetivo de la escuela, segundo objetivo si son felices con la lectura es más que seguro que 
tendrán pocas dificultades para hacerlo, por ultimo utilizar la lectura como herramienta de 
aprendizaje. (Sole , 1996)p 25-27 
c) ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÍTICA 
DOCENTES…Los docentes manifiestan que no realizan lectura crítica con los estudiantes, 
sólo realizan actividades propuestas en los textos ya que consideran que es perder el 
tiempo porque los estudiantes difícilmente alcanzan   ese nivel y piensan que este tipo de 
lectura es para grados superiores. Sin embargo, cuando se les indica que describan qué 
estrategias utilizan para promover la lectura crítica, sólo mencionan técnicas de lectura, por 
lo que se deduce que desconocen o tienen dificultades para la aplicación de estrategias que 
fomenten la lectura crítica. Un docente respondió que no maneja estrategias para la lectura 
crítica y que le gustaría aprender para enseñar con responsabilidad a sus estudiantes. 
La Lectura Crítica es una disposición, una inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido 
profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a la 
ideología implícita, para considerar explicaciones alternativas y a no dar nada por sentado 
cuando podría ser razonable ponerlo en duda. Cassany como se citó en  (Serrano, 2007).  es 
decir, que cuando se desarrolla el pensamiento crítico el lector está en la capacidad de poner 
en duda aquello que un primer inicio pareciera cierto, llegar a dar un sentido a aquello que no 
aparece en el texto. 
Lo anteriormente enunciado es lo que busca la presente propuesta que el estudiante 
 El fin de la lectura crítica es que el lector tenga la posibilidad de polemizar con el autor o 
escritor, va más allá de comprender lo que lee, favoreciendo el desarrollo de cuestionamiento 
a las posturas del escritor en la variedad de textos. Es decir, desenvolverse de manera crítica 
ante una situación planteada en el texto por el escritor; la exigencia va más allá de sólo 







2. Propuesta de Solución 
Como toda comunidad educativa que busca que la gestión escolar mejore, partiendo de un 
liderazgo que asuma cambiar el presente y visualice un futuro con intereses comunes y 
compartidos; que forje una escuela centrada en los aprendizajes de los estudiantes; que 
atiende el desarrollo profesional de los docentes en un ambiente de confianza; que genere 
condiciones para un clima institucional transversal favorable en la gestión escolar y por último  
que brinde un servicio de calidad para ser reconocida en la comunidad  por los logros 
obtenidos, se plantea la siguiente propuesta: Optimizar el nivel crítico de la lectura a través 
de los procesos pedagógicos y estrategias de animación a la lectura en los estudiantes 
de segundo grado de la IE “Efraín Arcaya Zevallos” , propuesta  que ayudará en poner en 
marcha los compromisos de gestión escolar que rige como columna principal  a toda la 
Institución Educativa. El Compromiso 1”Progreso anual de los aprendizajes de los 
estudiantes”, que es la principal preocupación en el diagnóstico anteriormente realizado;  
busca mejorar los aprendizajes principalmente en comprensión lectora en el área de 
comunicación el Compromiso 4 “Acompañamiento y Monitoreo de la práctica pedagógica” 
que va a permitir recoger información sobre avance o necesidad de formación continua del 
docente, así como de los estudiantes; Compromiso 5”Gestión de la Convivencia Escolar en 
la IE” gestionando que la convivencia se dé un ambiente de respeto, de tolerancia y confianza. 
Estos tres compromisos tienen mayor énfasis en la propuesta sin dejar de lado los restantes. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Estrategias para el desarrollo de la capacidad crítica e inferencial 
 Esta experiencia exitosa se desarrolló en la I.E: Fe y Alegría N° 49, de la región de Piura, 
provincia de Piura, distrito de Piura. 
Objetivo: Desarrollar competencias y capacidades de comprensión lectora en los estudiantes 
de 3.º grado de secundaria, para afrontar un mundo cada vez más cambiante y competitivo, 
y favorecer su crecimiento personal y comunitario.   
Descripción de la experiencia. En un primer momento de la experiencia, se realizó el 
“Empoderamiento sistemático de la metodología en el proceso lector”. Se partió del 
diagnóstico de la problemática que mostraba el bajo nivel de comprensión de textos en los 
niveles inferencial y crítico.  Para responder a este reto, se formuló el proyecto. Se eligieron 
las estrategias sistemáticas de comprensión lectora de Isabel Solé y se realizaron reuniones 
en la que los docentes se empoderaron “de la metodología interactiva que propone esta 
autora en los diferentes momentos de la lectura”. En un segundo momento, se aplicó la 
propuesta mediante la construcción conjunta del significado de los textos, de acuerdo a la 
etapa de la lectura. En el tercer momento, se fortaleció la preparación mediante un taller, con 
el objetivo de compartir la metodología interactiva de la lectura y su conjugación con recursos 
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tecnológicos como soporte del proceso lector (metodología TPACK). 
Conclusiones: Los estudiantes elevaron en un 10% la capacidad del nivel inferencial y crítico; 
15% de docentes se capacitaron en estrategias de comprensión lectora de acuerdo al 
momento; manejo responsable y pedagógico de recursos TIC por parte de estudiantes y 
docentes. (14 Buenas Prácticas Docentes, 2017) 
Leer en el aula: propuesta para mejorarla lectura en secundaria 
Autor: Marlèn Sedano Fernández. 
Objetivo: El objetivo final de esta docente es conseguir que el alumnado tenga un cierto 
grado de motivación hacia la lectura. Esta experiencia se llevó acabo en Venezuela por  
Descripción de la experiencia: Utilizar la biblioteca escolar como un lugar para la lectura y 
crear una biblioteca de aula entre todos los alumnos y alumnas, según la necesidad de la 
materia impartida, además incluir a la familia en hábitos lectores y fomentar su participación 
en las actividades del centro relacionadas con la lectura, como clubes de lectura, charlas, etc. 
Introducir al alumnado en la lectura a través de los medios tecnológicos (blogs, internet, 
páginas web, Facebook, etc.). Diseñar y aplicar estrategias de comprensión lectora según las 
características del alumnado. Colaborar con distintos departamentos del centro educativo 
para fomentar la motivación hacia la lectura y el hábito lector. 
Conclusiones  
El principal cambio que se deriva de esta propuesta de innovación educativa es el siguiente: 
una mayor motivación hacia la lectura. Con ello no queremos decir que estos alumnos ahora 
lean todos los días cuarenta o cincuenta páginas de un libro por iniciativa propia, pero al 
menos hemos conseguido que lean textos y comprendan aquello que han leído; puede que 
no sean muy extensos, pero es un logro bastante grande cuando han pasado de no leer nada, 
o prácticamente nada, a hacerlo al menos durante un rato todos los días. 
Por otra parte, y un cambio para mejorar la animación hacia la lectura e incorporar los medios 
audiovisuales y tecnológicos como fomento para leer más. Hoy en día, fomentar la lectura 
con las nuevas tecnologías es una meta que debemos ver cumplida puesto que los 
adolescentes usan a diario tanto el ordenador como internet. Por lo tanto, la mejor manera de 
fomentar la lectura es a través de un medio que ellos dominen completamente para que se 
sientan seguros ante lo que hacen y las actividades que realizan. (Sedano, 2015) Leer en el 
aula: p 1136-1159 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
Optimizar el nivel crítico de la lectura a través de procesos pedagógicos y estrategias 





La tarea más compleja en la labor docente es priorizar los aprendizajes y para que esto 
ocurra, se debe poner mayor énfasis en que los procesos pedagógicos, que sean de calidad, 
es lo que garantiza que mejorando estos se asegura que los aprendizajes ocurran en los 
estudiantes. (UNESCO, 2000) 
¿Qué se debe considerar en la planificación? 
Hay una variedad de formatos para plasmar todo el proceso de una sesión de aprendizajes, 
pero todos ellos deben responder a interrogantes necesarias que garantizan el desarrollo de 
competencias, capacidades, habilidades y actitudes; preguntas como; ¿qué van aprender hoy 
mis estudiantes?, ¿cómo lo van hacer?, ¿qué van utilizar?, ¿en qué tiempo lo lograrán? 
¿cómo me doy cuenta que lo lograron? 
Responder estas interrogantes implica que los docentes deben planificar teniendo en cuenta 
los siguientes   componentes en toda sesión de aprendizaje: Problematización, propósito y 
organización, motivación o interés, saberes previos, gestión y acompañamiento y evaluación. 
Documento de trabajo(MINEDU 2014)     
Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. Parte 
por determinar claramente el propósito del aprendizaje. En este proceso es importante 
considerarlas aptitudes, las necesidades, los intereses, las experiencias, entre otros factores; 
así como prever, organizar, reflexionar y decidir sobre: recursos y materiales, procesos 
pedagógicos y didácticos, estrategias diferenciadas    entre otros que hagan posible el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación  para alcanzar dicho propósito.(Currículo 
Nacional Educación Básica Secundaria pág. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sin embargo, a pesar de que el MINEDU distribuye material a nivel nacional como 
herramientas de trabajo a los docentes para que realicen la planificación curricular, que 
garanticen que los procesos pedagógicos, que son recurrentes, se den en cada encuentro en 
el aula con los estudiantes; ellos todavía tienen como práctica sólo el diseño de los momentos 
de la sesión. Los procesos pedagógicos desde la planificación garantiza desde el primer 
momento que el sujeto que aprende sepa lo que se quiere que ocurra en él, es decir, su 
propósito;  formar  estudiantes capaces de enfrentar desafíos que pongan a prueba sus 
capacidades, sin perder de vista sus estilos y ritmos de aprendizaje, acompañarlos en su 
descubrimiento y reflexión; que se sientan identificados con sus contextos y los relacionen 
con su aprendizaje; que le encuentren sentido a lo que les pidan que aprendan; de producirles 
conflictos cognitivos; despertar el interés y regular su aprendizaje mediante la evaluación. He 
aquí la importancia de asegurar que los procesos pedagógicos sean de calidad. 
Uso de materiales para animación a la lectura  
Los materiales están diseñados para ser soporte en el logro de los aprendizajes, es el medio 
que le permite acercar a los estudiantes a un mundo de saberes, por lo que el docente desde 
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la planificación debe incluir los materiales seleccionados ya sea por su finalidad, interés o 
intención comunicativa. (MINEDU 2015 pág.6) 
La animación a la lectura es un requisito que todo docente debe tener en cuenta como una 
forma de iniciar a los estudiantes a ser lectores, de que ocurra un acercamiento placentero 
entre el autor y lector, donde este último se anime a adentrarse a un mundo nuevo y 
maravilloso de crear, jugar, inventar hasta jugar.  
Toda comprensión de lectura pasa por procesos anteriores a ella, por decir de otra manera 
para asegurar que el lector desarrolle la capacidad de comprender un texto, se tiene que 
asegurar que en un primer  lugar le guste leer, que le plazca coger un libro tratando de 
imaginar lo que esta lectura le pueda brindar .Este es el inicio del largo proceso de la 
comprensión y el primer objetivo de la escuela, segundo objetivo si son felices con la lectura 
es más que seguro que tendrán pocas dificultades para hacerlo, por ultimo utilizar la lectura 
como herramienta de aprendizaje. (Sole , 1996)p 25-27 
La primera experiencia que debe tener el estudiante es el contacto con el texto, este tiene 
que resultarle interesante de acuerdo a su interés o a su propósito, aquí radica la importancia 
que el docente conozca las características o preferencias de los estudiantes (como lo señala 
el Marco del buen desempeño docente) para seleccionar los materiales o textos desde la 
planificación y no fracase en su intento de animarlos a leer. Si no se fomenta la lectura por 
placer hasta llegar a formar el hábito por la lectura; difícilmente se logrará que el estudiante 
llegue a la comprensión de un texto y mucho menos realizará una lectura crítica. 
 La lectura crítica, enseñanza y criterios 
La Lectura Crítica es una disposición, una inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido 
profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a la 
ideología implícita, para considerar explicaciones alternativas y a no dar nada por sentado 
cuando podría ser razonable ponerlo en duda (Smith, 1994; Cassany, 2004; 2006).Cassany 
(como se citó en Serrano 2007)          
La Lectura Crítica es un preámbulo al desarrollo del pensamiento crítico. Por eso, es 
importante comprender el texto en su totalidad, extraer el mensaje implícito del contenido que 
va más allá de lo literal, evaluar afirmaciones y formarse un juicio con fundamento. El único 
texto que puede criticarse es aquel que se ha entendido. Por eso la Lectura Crítica está 
asociada a una comprensión completa de la información. Cuando se logra ese grado de 
comprensión, el lector puede aceptar o rechazar la idea del autor con responsabilidad sobre 
su decisión. Para fomentar el pensamiento crítico, es necesario brindar las competencias 
necesarias en Lectura Crítica. El fin de la Lectura Crítica es favorecer la formación de 
ciudadanos reflexivos, que polemicen, con libertad de pensamiento. Personas capaces de 
entender y explicar la intención comunicativa del otro, puntos de vista e ideologías que 
resultan de la variedad de textos que circulan por todo el mundo    (Ocampo, 2016), p.21-22) 
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Los procesos de enseñanza de la Lectura Crítica 
Todo proceso de lectura debe confirmar o aseverar que el lector comprenda lo leído, que 
comprenda el texto y que pueda sacar ideas sobre lo que va leyendo para que entienda y 
analice, que cuestione lo más relevante por eso, este proceso debe ser individual. (Solé, 
1999),  
2.2 Propuesta de solución 
 Desde la gestión por procesos 
La propuesta planteada en este pan de acción está articulada con los procesos de la 
Institución educativa para darle la estructura, pertinencia y coherencia; definiendo las 
estrategias, objetivos y actividades; marcando la direccionalidad a la gestión y a la vez 
satisfaciendo las necesidades tanto de los estudiantes como de los docentes y sobretodo 
transformando la escuela que queremos, como lo sustenta el enfoque de gestión basado en 
procesos estudiado en el módulo 2 de Planificación Escolar.  
El problema planteado será abordado siguiendo los siguientes procesos:          
Partiendo de Promover la participación de la comunidad educativa PO05.3 para que 
internalicen que todo desafío implica trabajar en equipo, respetando posturas o puntos de 
vista de cada uno de los actores de la comunidad. luego la revisión del PEI  PE01.1 que 
tiene una mirada de lo que somos y a donde queremos llegar, pasando por revisar y 
reajustar nuestro PCI PE01.2 que debe reflejar coherencia  con lo que queremos lograr en 
nuestros estudiantes,  implementar y articular  el Plan de Acción con pertinencia y 
correspondencia   en el  PAT PE01.3.Despues realizar la programación curricular PO02.1 
para que incorpore las actividades pedagógicas  y el aprendizaje ocurra en un entorno 
acogedor y colaborativo aprovechando  el espacio para el trabajo colegiado  PO03.1 
entregando y revisando los materiales o textos  PS03.2 y cómo usarlos con eficiencia para 
que sean el soporte en la enseñanza y el aprendizaje en la comprensión lectora  para que 
desarrollen   y ejecuten las sesiones de aprendizaje PO04.1 con los procesos pedagógicos. 
Luego se realizará el monitoreo y acompañamiento pedagógico PO03.3 para recoger 
información y reflexionar sobre la práctica pedagógica en el espacio del trabajo colegiado 
PO03.1 Así mismo se evaluará los aprendizajes de los estudiantes PO04.4 para dar cuenta 
cómo están aprendiendo. Se considera también un espacio   para monitorear el desarrollo 
de los procesos de la IE PE03.1 y adoptar medidas para la mejora continua de forma 
participativa y colaborativa PE03.3 con los recursos económicos propios o gestionados 
PS04.1. 
Práctica pedagógica 
Como es ya sabido en toda organización o grupo humano por muy pequeña que ésta sea 
suelen surgir conflictos, ya sea por intereses o valores que son parte de las personas y que 
no precisamente comparten; entonces el directivo tiene que está dotado de competencias 
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que le permitirá gestionar positivamente los conflictos que se susciten al interior de la 
institución poniendo en práctica lo aprendido en el curso de Participación y Clima Institucional, 
por lo tanto velará para que las normas de convivencia consensuadas  se respeten en los 
espacios donde los miembros de la comunidad interactúen, en el que se respetará las 
diferencias y la participación de todos será tomada en cuenta fomentando así un liderazgo 
democrático. 
Los espacios de reflexión de la práctica pedagógica están garantizados, pues los horarios de 
trabajo son diseñados de acuerdo a las últimas orientaciones dadas por el Ministerio de 
Educación y lo que permitirá realizar los encuentros en un clima de respeto y confianza para 
dialogar sobre los avances, las dificultades y logros de los docentes de comunicación en su 
quehacer pedagógico, como lo aprendido en el curso de Monitoreo, Acompañamiento y 
Evaluación de la Práctica Pedagógica 
Así mismo en el enfoque de gestión basado en liderazgo pedagógico exige al directivo centrar 
su actuar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, realizando una labor 
transformadora que conlleve a reflexionar a la comunidad educativa sobre los logros como 
tal, evaluar y tomar decisiones informadas para la mejora continua de acuerdo al curso de 
Planificación Escolar. Por lo que se planificará reuniones bimestrales para este trabajo 
descrito. 
Por otro lado, el trabajo a realizar con mayor énfasis es el seguimiento a los aprendizajes de 
los estudiantes, y esto guarda relación con el trabajo que realizan los docentes y la forma 
cómo éstos interactúen profesionalmente entre ellos, según lo revisado en el curso de Gestión 
curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico, por lo tanto, se deberá 
evidenciar en logros si los estudiantes están desarrollando las competencias previstas y cómo 
lo están logrando. 
Realizar una planificación con enfoque territorial es una necesidad porque permitirá adecuar 
la gestión escolar a las características de nuestra población estudiantil y de la comunidad ya 
que toma como referencia las características de la población  como también las 
particularidades geográficas, sociales, religiosas, culturales y económicas y que tiene que 
están presente en el proceso de planificación para abordar la diversidad, la demandas en el 
servicio que se brinda .Es por eso que el enfoque territorial se evidenciará desde la gestión 
escolar  hasta la programación curricular  a quien está dirigido el servicio educativo, tal cual 
lo se ha estudiado en  el Curso de Dirección Escolar, gestión de la complejidad y diversidad 







3 Diseño del plan de acción  
 
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Los objetivos específicos serán abordados en las estrategias y actividades planificadas, por 
lo tanto, la relación entre ellas es intrínseca para dar coherencia y viabilidad de acuerdo a la 
disposición de los recursos humanos como económicos; así como la participación y el trabajo 
colaborativo de los actores. Es importante promover una visión compartida que apunte al 
logro de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa. 
Es por eso que una actividad prioritaria en el Plan de Acción es la sensibilización a toda la 
comunidad educativa para motivar su participación activa en la puesta en marcha de la 
propuesta. 
Otras actividades que tienen relevancia son los talleres sobre estrategias para lectura crítica, 
que serán la columna vertebral en el aspecto de formación profesional de los docentes, 
asegurando que el proceso de enseñanza se realice con dominio disciplinar. 
La implementación de un plan de monitoreo y acompañamiento para evaluar la práctica 
pedagógica, MAE, es otra de las estrategias definidas en el logro de los aprendizajes a través 
de esta propuesta por ser relevante y viables, pues se cuenta con los recursos necesarios 
para su implementación y sería de impacto porque por primera vez se tiene un plan específico 
















Objetivo general: OPTIMIZAR EL NIVEL CRÍTICO DE LA LECTURA A TRAVÉS DE LOS PROCESOS PEDAGOGICOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ANIMACIÓN 
DE LA LECTURA 
Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
CAPACITAR Y 
FORTALECER A LOS 









Sensibilización la comunidad 
educativa sobre importancia de la 
planificación en la programación 
curricular teniendo en cuenta los 






Reunión con los docentes para informar 
la importancia de trabajar y participar 
colaborativamente para alcanzar la visión 
de la IE a través de conformación de 
CPA 
 































Elaboración de un plan específico 
sobre necesidades profesionales y de 
monitoreo docente 
Taller sobre los procesos pedagógicos en 
el espacio de trabajo colegiado. 
 
 















CAPACITAR A LOS 
DOCENTES EN EL BUEN 
USO DE LOS 
MATERIALES PARA LA 




Elaboración de plan para la distribución 




100% Revisión, análisis y discusión de las 




Jornada de trabajo para seleccionar 




































Elaboración de la propuesta de trabajo 
para la animación a la lectura. 
 
Taller I y II sobre estrategias para la 
animación a la lectura. 
 
 
Elaboración para una guía para la 

















EMPODERAR A LOS 
DOCENTES EN 




Elaboración de un plan sobre 
contenidos disciplinares para la 
enseñanza de la lectura crítica 
 
100% I Taller de capacitación sobre estrategias 






















Elaboración de plan de monitoreo y 
acompañamiento en la aplicación de 
las estrategias para la lectura crítica. 
Realizar monitoreo en las sesiones de 




















Implementación del plan de monitoreo 






Reuniones del CPA para exponer 
experiencias, compartir experiencias de lo 
observado en el monitoreo y tomar 















Coevaluación en pares 100% Realizar la coevaluación de pares en un 

























Actividades  Periodo Costo S/. 
 
Reunión con los docentes para informar la importancia de trabajar y 
participar colaborativamente para alcanzar la visión de la IE a través de 
conformación de CPA 
Marzo 50.00 
 
Difusión del Plan de Acción en la comunidad educativa 
 
Marzo 50.00 



































II Taller elaborar guía de estrategias de lectura crítica 
 
Julio 50.00 






Reuniones del CPA para exponer experiencias, compartir experiencias de lo 





























4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables 
las etapas de monitoreo y evaluación del PA 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del PA 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del PA 
PLANIFICACIÓN 
 
Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del PA/BP: 
 Organización del comité de monitoreo y 
evaluación 
 Elaboración de instrumentos para el Monitoreo 
y Evaluación 















Ejecución del plan de monitoreo y 
evaluación.  
Considera indicadores para la revisión de 
resultados de acciones ejecutadas en relación 
con la mejora de los aprendizajes  
Equipo directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  Al culminar cada 
actividad que 








Verifica la adopción de medidas correctivas y 
flexibles durante la implementación de la 
alternativa de solución 
Equipo directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
Se identifica lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones en base a la 






Al culminar la 
propuesta  
SEGUIMIENTO 





Ficha de observación 
Lista de cotejo 






















5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
a) Bien haber hecho de reestructurar mi propuesta, porque me ha permitido comprender 
con claridad la intención del Plan de Acción como y seleccionar el problema con los 
docentes porque va a permitir el involucramiento de todos, como una necesidad de 
mejora. 
b) Bien no haber considerado el desinterés de los padres de familia como causa del 
problema, porque podría ser un obstáculo en la ejecución de la propuesta.  
c) Mal haber hecho no ponerle empeño en comprender las normas APA. 





El tener conocimiento pleno de la realidad de la Institución Educativa nos permite 
analizar y reflexionar críticamente sobre la forma cómo ésta se moviliza en su 
interior, cómo los miembros actúan dentro de esta organización y sobretodo cómo 
influye estas acciones al logro de los aprendizajes.  
 
Este Plan de Acción no tan sólo nos ha permitido determinar cuáles son los aspectos 
más críticos de la Institución Educativa en el aspecto pedagógico, sino que también 
nos permite   construir desde el liderazgo una propuesta pedagógica centrada en los 
aprendizajes, atendiendo las necesidades y demandas tanto de los docentes, 
estudiantes y padres de familia. 
 
Las estrategias diseñadas en la propuesta están sustentadas en el enfoque de 
procesos de la gestión escolar, en el Marco del Buen Desempeño Docente, en el 
Marco del Buen Desempeño Directivo y los cursos de la Segunda Especialidad, por 
lo tanto, son las bases principales para la transformación de las prácticas y factibles 
para ser ejecutadas. 
 
Esta propuesta tiene la exigencia de ser ejecutada en un marco de participación, 
respeto, tolerancia y comunicación; donde se practique un liderazgo compartido; 
porque la idea que se tenía que el directivo podía realizar cambios por si solo ya se 
ha demostrado que eso es imposible. Un liderazgo compartido es la señal 





Es la primera vez que en el Perú se ha tomado la decisión de transformar la escuela, 
partiendo desde el rol del directivo. Empoderarlo de   estrategias y habilidades 
Interpersonales y convertirlo en un líder pedagógico que es el objetivo del Diplomado 
y Segunda Especialidad en Gestión Escolar. Una muestra de ello, es que se ha 
elaborado este Plan de Acción donde propone una alternativa organizada y 









El Plan de Acción debe ser otra alternativa para atender los problemas 
específicamente pedagógicos que tienen las escuelas del Perú. Digo esto, porque 
me pregunto ¿qué está pasando en aquellas instituciones cuyos directivos no están 
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LITERAL DE LOS TEXTOS 
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MATERIALES EN LA 
ANIMACIÓN LECTORA 
DOCENTES UTILIZAN 
CON POCA FRECUENCIA 
ESTRATEGIAS DE 
LECTURA CRÍTICA PARA 








 ENTREVISTA a Docentes 




1. Crees que el uso adecuado de los materiales textos, periódicos, revistas, etc. ¿despierta 
el interés de los estudiantes y ayuda a la mejora de la comprensión lectora? 
2.  Cuando trabajas comprensión de textos, ¿en los procesos pedagógicos se te presentan 
dificultades para el logro de tus propósitos? Por ejemplo. 







ENTREVISTA a estudiantes 
 OBJETIVOS: Recoger información sobre el punto de vista de los estudiantes respecto al 
trabajo pedagógico de sus docentes de comunicación. 
 
1. ¿Con qué frecuencia tu docente de comunicación trabaja la comprensión de textos 
con materiales que te interesen o te gusten? ¿Qué es lo que más te gusta? 
2. ¿Puedes describir como tu docente de comunicación realiza las actividades para la 
comprensión de textos? 










ANEXO 3 CUADRO DE CATEGORIZACION 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
     Conclusiones preliminares        
     producto de la contrastación         
       teórica 
Planificación: Planificación 
y ejecución de los procesos 
pedagógicos características 
e intereses de os estudiantes 
Planificar es el arte de imaginar y diseñar 
procesos para que los estudiantes aprendan. 
Parte por determinar claramente el 
propósito del aprendizaje. En este proceso 
es importante considerarlas aptitudes, las 
necesidades, los intereses, las experiencias,  
entre otros factores; así como prever, 
organizar, reflexionar y decidir sobre: 
recursos y materiales, procesos 
pedagógicos y didácticos, estrategias 
diferenciadas    entre otros que hagan 
posible el proceso de enseñanza-
aprendizaje y evaluación  para alcanzar 
dicho propósito.(Currículo Nacional 
Educación Básica Secundaria pág. 17 
     El trabajo docente debe estar         
     garantizado en su capacidad para   
     planificar de manera pertinente y  
      coherentes el uso de los materiales      
     para el logro de las capacidades      
    comunicativas en los estudiantes, es 
     decir, tener claro el propósito de  
     los materiales, de qué o para me  
      sirven esto nos dice la teoría ,por lo 
tanto la práctica docente necesita ser 
monitoreada para garantizar la ejecución de 
los procesos pedagógicos. 
 
 
Uso de materiales para la 
animación a la lectura 
     
Toda comprensión de lectura pasa por 
procesos anteriores a ella, por decir de otra 
manera para asegurar que el lector desarrolle 
la capacidad de comprender un texto, se tiene 
que asegurar que en un primer  lugar le guste 
leer, que le plazca coger un libro tratando de 
imaginar lo que esta lectura le pueda brindar 
.Este es el inicio del largo proceso de la 
comprensión y el primer objetivo de la escuela, 
segundo objetivo si son felices con la lectura 
es más que seguro que tendrán pocas 
dificultades para hacerlo, por ultimo utilizar la 
lectura como herramienta de aprendizaje. 
(Sole , 1996)p 2 
      
La primera experiencia que debe tener el 
estudiante es el contacto con el texto, este 
tiene que resultarle interesante de acuerdo a 
su interés o a su propósito, aquí radica la 
importancia que el docente conozca las 
características o preferencias de los 
estudiantes (como lo señala el Marco del 
buen desempeño docente) para seleccionar 
los materiales o textos desde la planificación 
y no fracase en su intento de animarlos a leer. 
Si no se fomenta la lectura por placer hasta 
llegar a formar el hábito por la lectura; 
difícilmente se logrará que el estudiante 
llegue a la comprensión de un texto y mucho 
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DOCENTES UTILIZAN CON 
PERTINENCIA LOS 
MATERIALES PARA LA 
ANIMACIÓN A LA 
LECTURA. 
DOCENTES CAPACITADOS 
EN MANEJO DE 
ESTRATEGIAS PARA 
FOMENTAR LA LECTURA 
CRÍTICA. 
 




MOTIVADORAS,     
FUNCIONALES Y 
SIGNIFICATIVAS.   
CAPACITAR A LOS DOCENTES 
EN EL BUEN USO DE LOS 
MATERIALES PARA LA 
ANIMACIÓN A LA LECTURA 
OPTIMIZAR EL NIVEL CRÍTICO DE LA LECTURA A TRAVÉS DE 
ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LOS 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE LA IE N°093 EFRAIN 
ARCAYA ZEVALLOS 
CAPACITAR Y FORTALECER A 
LOS DOCENTES EN LA 
PLANIFICACIÓN CON LOS 
PROCESOS PEDAGÓGICOS 
CAPACITAR Y EMPODERAR A 
LOS DOCENTES EN 
ESTRATEGIAS PARA LA 
LECTURA CRÍTICA 
